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?
?
????? 、?、 。 ? 、「 」 、???。? 、 。
? ? ?
?
??????????????ー??
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?
?
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?
?
????
?????????????? 、? ?? ?? ?っ ?? ?? ??。???、 ???????? ?? ? 、
?
??????????????????
?? ??? 。
?
????
?
????、??????????????????。
?? ィ ? ? ?。??? ?
?
?
長
倉
???
?
?????????ュー?ー??????? ?? ?っ 、?????????
????? ??、 、 、 ???、 ?? 、 ?
?
???????、
?? ッ???ャ
?
???
?
??、??????????、?ャー???????????????
?? ? ュー 、 ? っ 。
????
?
??、???????????っ?、
???????っ???????、?????、
??????
????????????????????????。
?????????????????????。?
??
?
??????????、
???????????
?
? 、
??????????????????????。???、
?
??????? ???、
?
???????????。????、???????????
?? ???
。?
????? 、
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??
????????????????
?
?
?
???????、???
?????、
???????、??????????????。??
???????っ???、?っ?????ュー??????????っ ?
??????? ??。
「??????
?
???
?
???、?????
???ィ?????
?????」 、
?
???????????????、
?????? ?。
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?
?
?????????????、???っ????????
?????、 、 ? ? ??? 、 。???
??????
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?
???????
?
っ?? ? ?、 ??
?
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??????、?????????????????。?? ? 、 ?????、??????????????
?。??、 ??????????????? ? 。 、?? ? ? 、 、 ????。???、 ? 、
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????? ??????? 。
??
?
??、?????????????、????????、?????、?????????
????? ? 、 ュ
?
?????????????????っ?????。????、??
???? ?
?
?????????????。????、??
?
????????
??? 、???? 。 、 ??? 、 、??? っ 。
????????、?
?
??????? ?????ィ?????、?????
?
?????
????ャー っ 、 、?? 。 ? 、 。 、?? ???? ? 、
?
???????????、???
?? ? ? っ 。??っ?? 、 ? 。
????、????? 、 ? ?????? 、 。
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????????、????、????????ィ????????、?ー?ー
?????????
????。??、???、??????、???????。??????????、?
?
????ゃ
?? ? ? 、? ? 、 ? ? ????
?
??っ?? ィ っ ー
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?????????????????????????。????????????
??、?? ???? ? 。 ??????????????。?? ? 、 。
????????ィ??、?ュー?ー? 、 ? ? 、 ?
???????。??、? ?、 っ ー?? っ ?、 。 ???ィ ?? ???ュー?ー???っ 、??ィ????
?
?ィ??????っ???、????、???????????、?????
?? ? 。 っ ? ? ? ?。
????????????、?????????っ??? 。 、
????? ? っ 、 、 、??。 、
?
??、??????????????????、??????????
??、 ??っ
?
?、?????っ????????
?
? ? 、
??????????
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?
? ? 、
??????????、???????????。「???、????????っ????ょ??」?? 、 ? っ 、 ? 、 ? ??? 」???? 。 、 ???????????、 ?
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??? 。
????????????????????、?????????、???、????????、
??? ?
?
????????????????????。?????????????????
??、 ??
?
ッ????、???????????、??っ???????????
??? 。???、 ? ?????????? 。
??????っ 、 っ 、 、? ? ?
????? 、 ? ????? ? っ???、「
?
??????????、???????っ????」?、??????????
??????っ?、「 ???、??????
?
??????。???、??????
??。 、??? ? 、
???????、??????? 、 。
????? 。 ?? っ 。?? 、 ィ 、 ? 。 ィ?? 。?ゃ? ? 、
??????? ? 、〈 〉 、 ?、?? ?
????ゥ
?
????????????????、????っ????。????
，ー-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，ー，-，ー
???、? ????、???????????、????????????????????。????
???「????」??????、?????????????????、?????ィ?
?、? ? ???。
???????、??、?????、???????????????????????????、
????? 、「? ??? ?????????」 。
??ィ???、????、?
????? ? 、? 。 、?? 、 。 、 ? 、 ????????、? 、 ?????? 。
????????????、???? ? っ 、 、 ???
??? ? ? 、 ? 、「 」、?? ? 、 。 ィ ? ??? ??? ? 、 、 ?? 、
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?? ?。 ? 、????? ゃ ょ 。
????、????? ? ? ???ょ?。
????? 、 「 」?? 。 、 ? 、???ょ?。? 、「 」? 、??? 。
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?
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?
???????
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?
????????????????????
???。????ゥ
?
??????、??????、?????、???????????????
??? ?、 ? ??、? ュ?ゥ
?
??????????????
?? 。 、 ? ? ? ???????
?
?????????
????? 、 、 ? ? ????????????ょ?。??? 、 。
????ゥ
?
????」 ????
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?
????????っ????????。??ュ?ゥ
?
???????っ???、?
?? ? 、 ?。 ? 、 、?? ? ? ュ ゥ
?
?????????、???????
????????????、 、「 、
? ? ? 、
??? 。
???、??????????????????、「 っ 。 、
??? ゥ
?
???????????」?、????????。「 ゥ
?
????????
??っ 、 ?? 、 ュゥ
?
?????????????????????????。?????????、??????
ー，-，-~ー，-，ー，-，-，-，ー，-，-，-~-，-，-~-，-
?????????????っ?????」?。?????????、????????????????? 。
?????????、????????、????????????。???????、?
?
??
??? ュ ゥ
?
???????????ャ????????????????????????
??? 、 ? 、 ? ? 。 っ 、? ュ?
?
????????????????、??????????????????????????
?? 。「 ?? 」 、 ゥ
?
????????????????
??? ? 。 「 」 。 っ 、??? 、? ょ 。 、 ?
?
??????????。
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???????????????????、???????「???????」????、???
????? ー ? 、 、 「 」??、 。 、 ? 、 ? ?っ??、??、???? 、 、??っ 。 、 ? ???? ?っ?、?????? ??、?? 、????? 、??? ? 。 、??? 、? ? 、 っ 。??? 、 。 ? ? 、 、??、 。
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?
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?
????????。??
?
??????っ????
????? ?? ?? ? ?? ?? ?。??
?
?????????????????、
?? っ ? ? 。 ? ??????っ?、???ゃ?????ゃ ?、???? ?? ? ??? ??? ??。 ? ? ??? 、?
?
??「?????」???????????????、????????
??。?? ? 。
???、??
?
?????????????
?
?????????????。???????、?
???
?
?ー??????????、??????、?????
?、 ? 。 。 ? っ っ??????? ??、? ーっ 、 、 、?? 。? ? 、 、
?????。?????????
??? 」 。
??????、?????????????? ? ? 。
?
????????
????? 、 っ 。
?
?? っ
??、「
?
?????????」、???「?????????????????
?
??????
?」 っ?? 。? ? 、
?
??、???????、????「??」??
?????
??
?
?????????????????、????????っ?。??????????、?
????????????????っ????。???????、????????????????? 。? ャ ィ ? 、????? 。
??????? ???????、??????????????。???、????????
????? 。 ? 、 っ?? ????、「?????」 、 ャッ ー???。?、「 」 、 っ ????、「??」???
??????っ 、 ? ? っ 。
?
?????、
??? ィ ?? っ 、 「 、?? ??? ャッ ー ?。 ???、???????????????????、????? 、 。 ? ?? ? 。
マスードとタリバーン
????、??
?
?????????????????、?????????????????。
????? 、 っ 。?? ??、? ッ ? ?。
????? 、 ? ???????っ????。?? ?、「??? ?
????」 。 ? 、 。?? 。 、 っ 、 っ 。
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?
??、??、
?????????
??? ????? 。 ??? ? ??
??
???、?????????????
?? 、 、?? 。??? ?? ? ? ?? ? ???? 、 、?? 、 っ?
??????????、? ??
??っ
????????ー?????????。。 ??っ?、???? 、???っ???????????。?????????、???
?
? 、
???????
?
?????っ?????、??????????、
??
?
????????。
?? っ? 、
?????????。
??
?
??
???????????????、???
??????????????。
?????、????っ?????、????????
??? 。
???????? ィ ?????、??????????。????????、???
???? ?? ??????。?
?
??????????、?????????????
ー，-，-/-/-/-，ー/-/-/-/-，-，-/-/-/-/ー-
??????、???????????ャ
?
????????????????。????????、
??
?
???????????????。???、???????????????。??、?
?? ? 。 っ 、???
「???????」?
?
っ?、????。
で
???、
??
?
?????????????????。???、
」???????????????
?、 ??? 。
??
?
?、?? ????、?????????????。?????????。??????
?ー?
ー
??????????????。??、???????
?????? ?、 ??、? 。 、
?
?????、?????????っ
?? ? 。 ? ?、????? ????、???、???っ 、 、 ?
、
?????
?
???
?
?????
っ 、?? ? 。???? ? ?????? 。 ????、?? ????。
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遊説の旅に疲れたのか、座りこむ
(1983年)
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???????????、??????? ?
???。 っ ? ??、
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?? 。?? 、?? 。??
?
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????? ? 。
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?
?、?????????????????、??????????。??、?????、?
????? ? 、
?
?????????。????っ??、???????????、
?? 。 ? ???。 ??? 、??、「? 。 っ 」?。「 ? 」 、 。 、?っ ?? っ ? ? 、
?
????。
* 
?????????っ????。????
?
??、?????????、????
????っ ? 、 っ 、 っ ? 。?? 、 ? ? 、「 っ 。
??????、
??? ? 、
?????」???????。
??
?
????????????????。??「?
?
?」?????????、「??
?
??
??」?? っ 、 っ 。
????、???????? 、??????? 、???????????、???っ?
写真3
もらった野の花を手に
手紙を読む
(1983年)
??
?
????
?????????????、???????っ?。????
??
?
?、???
?
「? ?
????????」????????????。
???、
?? ?
。
??????
???????????????。??、
??
?
??、?
?? ?? ?????????
?
???????。???、?????????
? 。
??
?
????????????、??????
??
?
?
??っ???? ??
?っ???、 、
??????????
??
??。???、
????
ー? ? ? 、 、
???、??
??
?
??????。???
???っ?
??
???????、?????????、?????????????
??
「 ? ?
?
? ? 、
?
??っ???っ???」?
?っ
? 、
???????
。
???、
「???????????????」
っ?、??????????。??、
「????????」?
?
「???
??? っ 」、
???。?????、
?? ?。 っ ?、 ?
???
????? 。
???????
??? ?
? ? 、
??????????????、
??ュ?ゥ
?
??????ャ?????
????? っ ? 、 ?? 、「 っ?、??
?
??」?????????????。「???
?
? 」
「???」????????????。??? ??????、??????
? ? 、??? 、 。
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?
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?
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?
??? ? 。
?????????? ???????、??、???????????、??????
????? 。 ー???????????。?????。??????? 、 ァ
?
????????。????????????、?????????
??? 。 ? 、 っ 、??? 。
???????????、?????? 。 ?
????、 、 っ 。 、?? っ ? 、 ?????? 「????」 ??? 「 」 、 。 、????????
???、????????????、 。
???っ??、「???、????
?っ???」? っ ?っ 、? っ ? 。「 ??、 ??? 、 、? っ 」っ 、???
j 出
装甲車のマスードと戦士たち (1992年)
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っ???、??????????。
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?
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????????。
??? ?、
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?????
??
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?
???
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?
??
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????っ
??
?
?? ?
?? 。??? ??、
??
?
????????????
???????。?
??
?
??っ????????、???????
???? ?っ???
。
??
??????? 、ー? ?? ?
??
?????、
??、 ? 。
?
????????
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?
??
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?
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?
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?
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?
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????ゥ
?
????????????、?
???? 、
?? ???、
????ゥ
?
????????????
?? 。 、 、
?
????????
?、 っ 、?? ャ
?
?????
????ャ
?
???????
??っ????
?????????????。???、????????????。??
?
??、????ー??、???????????、????。?
???? ??、??????、
?
???
?? 、? 。 っ
?
??、??????
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?????。
?
?
?
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?
?????、
??ッ????
?
?? 、???????????、???、???????????
??? ???? 。?
??
?
????????、?? ?
????? 、
「?
っ???っ?」
???
? ?
?
??????、??ッ?????? ??
?? 、
?
?? ?っ??????
?
????
?
????
??? 。
???????????????、????
?
っ???? ??? ??。「 ?、?????????????? 、 ? 」。「 。 、
??、???? ?、
?? ?? 。 、
???????????????、
??????
?? ? 」
???
? ?
????。
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?
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?、??????????、????????????????????????。??????
????、?? ? ? ? ? ??????。??
?
????
?? 、? ?、
?
????????っ??? 。 、
?
??、??
?
????? ? 、 、? 、 っ っ 。 ッ
??っ?、
?
?????????????。「????っ????????????。????
?? 、 、? っ 、 ? っ っ 。 っ 、?? ? 」 っ? 。
?
??、????????????、??????????
?。 ? 、 ? ? 。 、 ??? ? ?、 ? ?。
?????????????????、?っ ??????? っ 、
???、?
?
????っ?、??????????。?????、???????っ???????。
???????????、???
?
??????っ?????。???、??
?
???っ??、?
?っ?????。 ?
?
??、「???????????????」????
?
?????????
?????。 ? ?
?
????????、????、??????、???????。
????? ュー 、 ? ????、「??
?
?????????ゃ??、??
??? 、 ? っ???????????」、???。???、「??
?
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?? 「 」? ? 。 ????、??????????? ???????、?? ? っ 。
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?
??、?????????、??
?
??????????っ?、??????、????
????? ? 、 ?? ? ?、?? ? っ 。 、 、 ィ??? 。
?????、??
?
??、??????????????っ?、????????
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??????
??。
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?
?????、???
?
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?
??、?
??
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???っ????っ?、???
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????
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?
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?
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?
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?
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??、??
?
??????。??
?
????? ??、??ー?? ??????????、?
?ッ?????? ? 。 っ っ 。? 、??
?
??、「????????」????????。????????????????、?っ?
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???????????????、????????????????。
??????????、「????????????、??????????」???????。
?????? 、 ? ょ 。 ュー?ー???????、 、 、 っ? ? ????。
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?? ???? 、
????????????、???
?
?????????
?? ィ 、 ??、?????。??????? 、??? ュ?ゥ
?
????????????。
??
?
??????、??????????。??????????????????、????
??????? 、? ?っ??、 、?? 。 、 ょ? 、?? ? っ 。?? 、??? ? 。
?
???????、??????
?? 、? ?。 、
?
????????
?ー ー?? ?
?
??????
?
???、?ー??ー???????
っ? ? ? 。 、
?
?????????????????。???、????
??? ? 。 、?、 、?
?
??????、??????、?????
???? 。????? 。 ? 、
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?????」??。??? 、
??、????????、「??????っ?????っ????」?????
???????っ???。???、???????????????。??、?????
??
?
??????????、????????、?????????????、????????
っ?? ?、 ???????????。??????????????、??
?
??「???
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??? ? 」、 ? 。
??????????????、「????????????。????????っ??????」
?????? 。
?
?????、????????????????。???????
?
???
?? 、 、 ッ 、 。「 ???、 ??? っ ? 。???、??????????。??? ????。
?、??
?
?????、???????????、?????っ??、????????、???
?????
?
???????、 ??????????。
??
?
?????、????????????????、????????????っ?、???、
???? っ 、 ?? 、 ょ 。???
?
??? ?????ィ??、???????、??
?
?????????????、
??? ?? 。 、 ? っ
?
?????????????????、
??
?
??? ??
?
???っ??、?????????? ?、??????????????、
??? ? っ 、 。
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??????????????????
?
?
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??
?
????????、????ョッ??、???????、???????????????
??っ?? ??、?? ?? ?? 、 ? ? 。
????????、?????。??
?
?????、?????????????、??????
???。???、 ? ? ? ?? ?? 。
???、??? ????????????、???
?
????????????、?????
??????? 、 、 。? ? っ ?? ???????? 、 ? ?? ? ?ょ ? ?
????? ? 、 ? ????っ?????????????
????? 。 、 ょっ ゃ ? 。?
?
?
?? ? 、 ュー ー ? っ ? ?、 ? 、??、? 、??? 。
??????? 、 ? 。 、 ? 、
????? 。 っ 。 、??????
?
???????、?????、?ュー?ー???????、????????????
?? 、 ? ?? 。 、 ? ? 、 ??? ? 、? 、 ? ??? ? 。 、
??????、?????っ??、?????????????????????????。
????????、?????????
?
????????????、???????、????
??????。????っ?????????????? っ 、 、????? 。 ? ?、 ?????????????????ー?? 、
???????????っ??????っ????。
????
「? ?」
???
「 ? ? 」
???、「??」??? ? ????。???? ?? ? 、
?
???っ???「????? 、 、
???????? 」? 、 ? ? 。 ィ
マスードとタリバーン
???????? 、?? っ ? っ 、??? 。 、??? 。 、 ? 、 、
?
??????
??? 。 、「 」 。
????
?
??????????????????、???????????、????っ???
??? 、 っ 。 、 、????? 。 、 。???っ ?? 、 ュ ゥ
?
???????。
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???????ィ??、??????ュ?ゥ
?
????????????????????。??
???、???????????????、???????????????????????????? ? ィ ? ???ー???????、??? 。??、?? っ 。 ? ???????? ? 。 ???、?????? ? 、 、
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?? ? 。 ィ 、? ? ????? 、 ?? ? っ 。 、 、 。
?、????ィ????? っ 、 ? ? 、?????????、??????
????? 、 ? 。? 、 ィ?? ?、 「 、 ? ィ ?
?
??????
??? 」 、 。
??????? ? ? 、 っ??? ?? 、???? 。 、
????? ょ 。
??、????? 、
??
?????????????????。
??????? 、 ??? 。 、??、?? 。
????? ? ィ 、 っ 、
????? 、 っ 。「????? 」 、
???????????????。
-ー-ー，-，-，-，-，-，ー--ー--ー，-，-，-，-，-
????
?
???????。
??????????っ?????。?????????????
????????、?????????????????????。
????。?????、???? ??????????っ???「??」?????????、「??」????????????。??、?「??」??????、??????????????、?? ?????????????、???????????、???????????? っ? 、 、 っ ? ?。?、??????、????????????? 。 ?、 ? 、 ?
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?? 、 ?? ? っ????? 、?? 、????? ィッ ェ っ 。?? ? ???っ?? 、 。 、 っ??? ? 、 ? 、 ????。 、 、 。
? ?
?
??、?????????????。??
?
???????、?????????????
??????????????、????、?っ????????????っ?。
??? 、
??? 、??
?
??????????????????、?ょっ??????????????
?????? ? ? 、 っ ゃっ?????、 ょっ 、 。
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?、?????????、??????っ????、??????????。?????????
?????、???????????、????????っ????。???っ?『??
?
????』
?『??
?
??????????
?
??????????????。?ャー???????、??
???? ??????、?????、?????????????????。
???、??????? 。
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* 
????、 ? 、「 ?
?
??????」??????????、「?っ、???????
?? っ
?
?????????」?、?????????????。
??????、 ? 、 ? ? ?、
??
??
????? ? 、 、?? 。「 ? っ 、 、 ? ?
?
?」????、
???、 ?
??? 。【??? 】?????? ??? ???、??? ? ??? ????? 、 、 ? ??ゃ?? 、
??、???????ー???っ??????????、?????っ?????、??????
?
?
?????????、?????????、??〈???〉??????????、?????
?? 、?っ?????????ょ??。????、?????????????、????????? 、? ?、 ー ッ ? ? ? 、「 」?? ? ? ? ???????? ?? ?ょ?。 ?????????????、????? ? 、 ? 、???? ? 。
?????????? ? ? 、? ? 、 ? 、 ?
っ?? ? 、 、 っ ? 、 。?、???ャ ? ? っ 。??? ?
? ?
?
?????????、
??? ょ
マスードとタリバーン
??
?
???????、?????、??????????????????????。?ェッ?
????? っ 。 、「 ?
??
??」?、????っ???????????
?? 。 ?、 、 ー 、 っ?????????? ???? ?、 ー 、?? ? っ
? ?
?。??????、?ャー??????????、???????
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ょ??????
?
??????????????
??
?
??、?っ?????、??????????????????????。???????
???、??????????????????????っ?????。?????、???????。 ? 、 ? ?。 、 ?
?
? ? 、
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?? ???? 、 ???、???????
?
????????????、??????
??、 ? 、 っ ?。 、? 、 ?
?
?? ャー 、
?
?????????、????????。
?っ????????、??
?
??????????、?????????っ???????、?
????? 、 っ ? 、 。。??
?
??、??????????????
????????????
』???????????
???
????ィー?ー??????っ?????? ィ???????????、????????
????。 ?っ?? 。
?
??、??、?????????????、??っ??
?? 、? ぁ っ? 、 っ ょ? 、 っ ???? ? ?
??????? ?
?
??????????。?????? 、???????
?
????
???っ? 。 、
?
??、???????っ??????、???、??????
? ?
?
??、??????????????、????????????。
??????????????ィ????????、??????????????、?????
??っ?????、?????????????。?????????????。???????????????????????。??、???????、??
?
???、??????????
? 。 っ ? 。
??
?
??????????????????っ????、??????????ィ??
??? ? 。
?
??????????ー ?、 ? 。
????? ?? ? 、 。 ?、 ????? ? 、??? 。 、 ャ 、 ? 。??? っ ? 、 ? ?
?
??、?っ
??っ? っ 、 、 。 っ
?っ?、
??? 。
マスードとタリバーン
??、?????????ッ? ?ー?ー?????っ??、????、「
?
???
????? 」 ?っ 、 っ ゃっ 、「 、 。???」? 。 、「 、
?
???????????????」
??? 、 っ 「 」 、??
?
????、???????????。??????????????。??????????
???ょ? 。 ? 、 ? 、
?
?????
??? ?、 っ 。
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?????????????
????????????
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???????????、?????ィ???????????????。???ゃ?ゃ????
?、??
?
????ィー?ー???????。??????????、?????????????
?? ? 、 っ ??。????????、?????????????、??? ? ??っ 、 ? っ 。 ? 、 、?
??????? ?。
?
???????????、?っ???????
?? 、??? ? ???????????? ?、 ??? ? 。 ー っ 、
?
??????
?? ? ? 。
?????、? 、 。
?
????ィー?ー??、?っ???
???、? ?
?
????????????????っ???、?????????????、
??
?
??、????????????。??、??
?
????????????????、??っ
?? ???、 っ っ ?、
?
??、???????????????
?? ?? 。 ? 、 。
????????? ? 。 、 、 ?。
??っ 、
???????????っ??????。
?
????? ィ 、 ?????、???? ゃ っ ??、?
マスー ドとタリバー ンー -#-#ー ，-，ー #_#-#-#-#ー 〆-#_#_#-#_#_#_#-.
???ょ?。???っ??????????????、???ッ?????????????、???、??? ? ? ?
???????、??????????、???????。???????っ?、???????
????? 、? ????????
??????????、?????????。??????ィ??、??
?
?????????っ
??? 。 、
?
??、???????????????????????、
??? ィ
?
???、???????????????????????。??、????
???、 ?? ?、 ??、????? ? ??? ?。???? ? ? 、 ??? ????? ? 。
????ィ??、
??????? ?????っ?、????ャ
?
??????????????
??。?? 、 っ? 、
?
??
????? 。 ー 、 、 。??
?
??、???????????、「??????????」?????。
?、??
?
????????????????、??「??????????、????????
????? 」
?
??「????」??????。「?????????
??」??? ? ?。
????? ????? ? ー??、??
?
??????、???????????、
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???????????、??
?
?????????????????????????ャ????
っ?、 ?????????っ?、???????????。????ー?????、??
?
??、「?
??? ?? 」 ? ? ??????????、? ? ? 、??
?
?????????っ???????。??????????、??
?
???????????
?? ??? 、 、 ????????????。
????、???????????????
?
??、???????、??????????、?
???っ?、? ?? ??? ?。 、 ? 、 っ 。??、?? ?ャ
?
??、????????????、?????????????????、??
?? ? ? ? ? ? っ 、 ??? ?? ? ょ 。
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??????? 、 ー ー ?
???????ャ
?
???ー??ー???。?????、???????????
?
??????
????? 、 ?? 。 ゥ
?
??????、????ゥ
?
??? 。?? 、
?
????????????
?????、???????????ュ?ゥ
?
???????、??ュ?ゥ
?
?
マスードとタリバーンー，-，ー'ー~-，-~-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-
??????っ????????????、?????。??、????ャ
?
???、????
?
?
?????????、???????、????????????????。?????
?
???、
?? ? 、 ? ? 。 ?
?
?
??? 、 ャ
?
??、????????????、「??
?
??????????」?
??? 、 ? っ 。
?????????????、??ュ?ゥ
?
???????????????????、????
????? ??、 ? 。 、 ?ュ ゥ
?
???っ??????、
?? っ 。 、 っ???、 ゥ
?
?????????????????っ???????。??
?
??????
??? 、 ゥ
?
????????????。??
?
??
?、? ??? 。? ? ?
?
??、???????????????????っ?????っ????????ょ???
? ?
?
??、 ?????????????? 、 ? 、
????? ?、???。?????、 ? 、 ? 。??? ? 、? 、 ? 、
? ?
?
??、????????、????????????? ?
???っ 。
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??????。???、?????????、??????????っ? ? 。
? ?
?
????????????????、???????
??? ? 、 ャ
?
????????、???
???? 、 っ ? ?、 ?????、??? ? ?っ 、???〉 ? ゥ
?
????????????????、
??? っ 、 、??? 、
???、
?ャー??????
ゃ??
?
?????、??????っ?、
???
?????????「????????????」??
??ッ?ー 。??
? ?
?
??????????????ー??
???????????、???? ??? っ ?????? ? 。? ? ? 。
北
?????????????????? 、? ?????、??????????。? 、??
??????????????っ
?? ? ????????
????????????????
『????? ?????
?? ?
』????
『 ? ??
???????
『 ?? 』?『
?
????』??????
『 ォ ャー 』?
?????
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『 』
?????????
『?
?
??
』 ?
?????
?????
「??????」
????? ?????????????????っ?????? 。
???????。?、????????、??????、??????
????? ? ???、?????? 、 。
?、??? ? 、 ?????????
??? ? 。
?、??????? ? ?。
??????????? 。
???っ?、?
??? ? ? 。
????????????、 ー
??????? ? 、????? 、??? 、
??????????????????????????、???????。
???????
?????
????? ???????? ???、???? ?????????、? ?????。?? ? 、??? ? 。
??????っ??、????っ??、???????
??? ? 、? っ 、????? 。。??? ? 、 。
?????????
????? ??? ッ 、??? 。
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????????????っ??????????????????????????????????????ょ? 。
??、?????????、????????????
?「? ?????? ?? 、??? 、??? ???? 。
?????????? ?、 「 」?、
??? 。
??? 、 「 」
??? ??、? ? ー?? ?? ? 。????????? ? ???、 ッ ュ? ????、
?
???????????、??????
?っ? ?っ?、? ? っ っ
?????????????、???????????
っ???????????????、??????、????? ? ???、???、????????????? ???????? っ 。 っ ???
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進
???????? ? ???? ?
?ッ?ュ????????????????、????
??? ???????? っ 」??? 。 、?? 、 ?????? ? ???? 、 、??? 。ッ?ュ ???? 、 、 ー ー
???????????????????。???????っ ?????????? 、「 ??」? ? っ??? ょ 。
?ッ?ュ?????????????????????
?、? 、 ? 。????? 、 、 、??? ???、 。
???????? 、 ? 、 っ
???ュー 。 、????? ?、???。 、? ? ? 、??? っ 。?? 、 っ??? 。
???????、?ッ?ュ???????? ? ?
??? ?
?
????っ????????????。
???、 ュー ー ? ? ?っ
??、 っ?? っ
???っ?、???????????????????「???????????」???????、?????? 、
??
????っ????、??????????。
????? ? ? ??????????? ???????? っょ 。
???????っ??ュー?ー????ッ??????
ォ
?
??????
?
????????????ッ?ュ?
???っ???? ュー 。 、???????? 、 ー 、??? 、??? っ 。 っ ?、??? っ 、???、 ゃ??? ッ ュ っ 。
「????????????????、???????
??? ?。 ?っ????? 」
?????????っ?ゃ????、? ??????
??? ??? ? 。
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?
?
???????????????、????????????。?????????????
??????????????????????????????????????????????????? 。
????? ???????????ー???っ???、?????。????????????
????? 、 ?????????????????。「???? ?」??????? 、 っ っ 、??? 、 ? ?。????、?、 、 、????? 、 。
?????????? ? っ 、 ? ? ? 、 ?
????、 ? っ 。 ? ?????? ? 、「 っ 」?? 。 、 っ 、 っ?? ? ? っ ? 、 。 、 、??? っ 。
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?????????? っ 、 ????? ?????????。? ??? ??
????? 、 ??? 、 、 、?? ??? っ 。 、 、
~/..，/ . ・.../~/. ・.，/，..，/.../. ・・.，/-〆~/~I
??????、????????????????????、
?????ャ???????????
????? 。
めじゃーなりすとのめ
?????????????、??????
?
???????????????ー???????
??。?? 、 ? ????????ェー?。?????????????、??????? 、 。 、 ? 、 ??? ?????。? っ 、 ???????????
?
?????ィ?????????????????。
???、??????っ??????????????????、?????
?
????????
??? ? 。???? 、 っ ? 。 、「 ?」????? っ 。 、 。??? 、 、 っ 、??? ー 、 ? っ 。
??、???????????????っ? 、 ? ????っ??
??、 。
?ょっ???、????、 、 ? 「
?」????? 、 ?? っ ?? 。????? ? ? 、 。
「???? ?? 」 っ ? 、「 」 ?
??? 、? 。
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?????、?????????
?????????????????? ????ッ???????? っ?ュ? ?ー?
???????? ?
?。? ? 、 ? ??? っ 。?、? ????
????????????????????? ?っ?。? ?????????? ? ???????? ???? 、??? 。 、??? 、??? っ?? っ 。
???????????????、
??? ? っ 、ー???、????? 、?
?
?? 、 ???? ???? ????? ??????。 、
???????っ?????
?????、??????????
?ュ?ー???? ???? ?『 ?」? 、????? ??? ???????
?
???、???????
?? ???????? ? 。
???、???????????
??? っ 。?????? 。??、
?
????ッ??????
??、 、??? ? ???? 、? っ???? 。 、ー??
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??????????????っ??、
?
????????
??
、
?????????????
?? ? 、 ???っ? ? ?っ? 、??? ?
?
??????????
???? ? 。
???????っ???、???
??? っ?ャ ?っ?? ? ッ?
?ー?。?????、? ??? ? ?っ? 、???? ???
、
?????
?? 「???、 ??」 ?っ??? 。
?????、
??????、????????????
。
???
「?????
?? 」?、????????????? ?
?
?。??????
?? ? ? っ ??? ??? 。???』 ???? ? ???? 。
??????、
?
ー
??????
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????????????
?
???
??、? ??????、?? っ???
。
???????、?????
?? っ ? ????????
????
??????????
?? 。??? ?、 ?
。
???
?? っ? ?
?
?????、
??
?
????
?
????????
?
、
?? ??
?
????
。
????
???
?
?????????????
??? ?
。
???????っ?
?
??
???
?
??
。
??????、
?????? ュ ー??? 。
??????、?ッ?ュ?????
?????? ? ?
、??
????
??
?
????????????
?? 。
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????????????????????
????????????????????????
????? ??? ??? ???? 。
「???? ????????? っ
????? ??? 、?ゃ 、????? ?
?????? ? ???、
??? ? 、ャ???? 。
????? ュー 、
????? ?? ???
????????????????????????? ?????????
????、?????、「??????????」??
???????、?? 「 っ?」 ???? ? ? 、??、??? ょ 。?? っ 、??? ? 、?? っ 。
????、?????????、 ?、???
???っ? ? ?????? ??
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????? 、? 、 ? ?
???
??
???????????????
?? 。 、??? ?? 。???ー「 」
?
??、???????
|沖縄から
???、????????????、???
?
????
???????? ? ???????
?
?????????????????
?? 。??? 、
??????、????????????????
?ッ??? ?? ??、 ??? ???? 、? ?、????? ? ??? 、? 「?? 」 、 ー 「 」 ? っ??? 。
???????????? 《??????》?
???っ? 。 「?」 ???
?
?、「????????
?」「 ョ 」「 」?? ??、 ? 、?? っ? 。 っ 、「 ?
?????」???、「???」?????????、「??? ?
?
?????」?????、???
???
?
????????????????????
????
????、??????????っ?「???」??
????? 。???? 、?? ?? ???? 、?? ??、 ? 、???「?? 」 、?? ? っ? ? 。
???????????? ?????????
????? ? ょ 、?? っ 「?」? 。
??????、??????? 、
????? 、????? 。
????????????〈??????〉???
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?。????????
40 ????
?????????、 ?????、???? ?????? ?? ?? ???。?? ?? ??
????っ????????????????????。??????、????????????? ?、???????ュ
?
??????っ?、????????????っ????。* 
??、????ー 、
????????っ?????????。???、???
?????? ???? ? ???????。?????、???? ??? ?? 。 っ 、 ? ? 、 ?
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-~-，-~-，-，. 
????????、?????????????、?ゃ?ゃ??????????、???????? ?。???????????????? 、
????ォ???????
?? 、 、 ? ? ? ー ???、 ???????? ? 、 、? ?????? っ?? 、?? 。 、?? ??? 。
?????、????????????、??????????????。?????っ???
?、?? ? 、? 。??、? ? ?? 、??、 ? っ 。 、?、 ? ?? っ っ っ 、?? ?????? っ 。 、
????????っ?、?????????
?? ? っ 。
???????、????? っ ? ???。
????????
? ?
???『
?
? ?
?
??
?
?
??
??
?
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? ?
?
??? ?、
????
?
??????
???、???????????「???????」????
?、????
?
????? 、 ?、???????
??????、??? ???、??????? ?。
「????」?????????????、????????
???。 、 ? 「???? ???????? ? ? 」 ? ? 、 ? ?????、 。 「 ? 、 ? ???、 っ 」 、 ???? ? 、 。 ????? 。????、
「????」??????
??????????「????」?、 ?
?????、? 「
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?、?
?
??????????、?????????、??
????、?????????????????????????? ????、???????????????、?????? 。
??、?
?
?????、????????????????
??? 、 っ 、????? 、??? 。??
?
???????????
??????????、???? ????、?????
????っ? ? 、?????? ???? 。 「??? 」 ? 「 」 。 ???? 「 ? 」 、「?? 、 、 、?
????、???
?
????」???????????、??
???? 。???、
??????「??????」???
????、????????????????????、?
??????っ? ??、?? ???、?????????? ? 、 ??????? 、 ? 。
??????????、???????????????
???、 ?? ?? ? ???????? 、 ッ??、 。???「 」
「?????????? ?」? 、
??????? ? 「 」。 、?ィー?? ?、??? 。
??????? 。「 ?
?????????」?????っ????、?????????、?? ? 、? ???ー???? ?。
???????、??????????。????〈? 〉 「 ?」??。
「???? 」?
?????? ? ?????、????????、
?????? ??『 ??、? ???? 』 、 ?? 。
????????????????? ? ?
?、? 「? 」
?
?????。??????
????? ? っ 。「 ? ?????、 ? ? 」 、??? っ 、 ? 、??? ?? ??、??? 。
?????、??? 〈 〉
??。 、? ? 。
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??????????????
?????
?
????????、???????????
??。????、 「??? ?」????????????? ??っ?? ??????。?????? ?。 ? 。?
?
?????????ィ????」??
???「????ィ????」。????????????、
???????? ? 、??、??? ?? ??
??
??? 。
「????ィ 」 ? ?、
?
???、?????? 、 ー ョッ 、「
???
??
?」??????????。
???? ? 、
????????????
???????? 、「? ? 」
???、??、 ?「 」 、
??????????『??」????????????????っ???、???????????????????????? 。 、??? ? 。
?????????、????、?????????????
???」
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??? ?
?
???「????」???????
?
?
????
?
??????、??????????????
?????? 、 、?「??? 」 っ
?
??。
?ー???、「????? ? ?
???、? ? ? ??????? 」「 ???? ? っ?、??? ? ? ???? ? ???」 、 、 ???? 。
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ッ ? ? ュ ー ? 」 ?
?
???????????
，h、
A 
か
ら
???????????????
????
??
?
???????????????
????? ?、? ??? ?? ????????? ? ? ッ ?ー 。
????? 、???????、?????????
??、 ? 、 ? 、 、 、ャ
?
??、????、??????????????、?
??? ?? 、 ?????? ? 。
???
????????、??????????
??? 、 、 ッ?????っ 。
「???? ?? ?、
?、??? ? ?????? 、「?ェ 、
??っ???????????」????????、???????????「? ?」 ???? ? ー 、 ??????。
???、??????????、??????????
??? 、 ? っ??????、?? ?? 。 、??? ?。 、??? 、 ???? ? 、??? っ ?
?????
?
?、?
??
??????、?????
????????、???、?? ? 。??? 、 、?
?
????
?????、?????????ー 「 ?????
?????? 」??? 「
?
????」???
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??。??????????????????????っ???? ? 。「 、 ??????? ? ????????? ? 。 ????????
?
?????????っ?。
???????????、?????????????
?、??? ? 、「?っ?、?っ?」?????????????????、??? ? 、 ??????? ?、 。???????? 、?
???、????
?
??????、??ャ?ー??????????
??? ? ???? ? 、「 っ?、? 、 、? ー ??、?? 」??? 。
??????、?????? ????
????? ? 、????? ? 。
????????????????、「???????????」「????っ??、??????っ???????? 、 ?? ? ? 」? 、??? 「 ?、??? 」 。
????????????????、「???????
??? 、???????? ?? 」?、? 、?? ??。??? ???? 、「??? ? 」「 」??? 「??っ 」 「 」???
????、?????????????、「 」
??? 。「 」 、????? 。 ? 、???
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??????〕??? ????????????? ??? 、??、「??? ??」?
?
? ?
???
?
???
?
??
??????
??、????????????
???ー? 、『???』 ッ ー?。? ? 、???、???、? ー ョッ??? っ 、???〈 〉??? 。 、 ー ョッ??? 、??? 。????
????????
??????
? ? ?
?
??????
??? ????????????????? ? ???? ? ??????? 、 っ ????? 。 ??? 。??、 、?、?
?
???????????、
??? っ??? ? ? 、??? 。
????っ?、?????????
????? ?????? ???? 、??? 、 っ 、?????? 。??
???????っ???????、??????? ? 。
????、?????『????
????? ????????? ????』 『 』???、??? ? 。?? 、?????? ? 。???????っ?? ? っ 、??? 。
??????????????、
??? ?? 。????? 。
???????????
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??????????????????
????
?????。??????
??、 、??? ??? 。
????? ???っ???
?
?
????????
???っ??
??、??
?
?????
????
?? 。? ヮ ???????????? ????????? 。????『????』。 ? ?????、 ? 「??」 ? 、???、 っ??? ? ュ??? ー 。「??????????????、
????? っ????? 」。??
?。「???????」??
????
?? ?? ???? ? っ?? ? ??、 。〈?? ?
??
?????
??。
??????
〉
??????????????ー????、「???
??」?、「 ? 」 。??、??
?
??、????????
??? 、 ???、 ???? ? ?? 。?? 、「? 」??っ ????? 。 〈?〉? ?、 っ??? 。?? 、 ?
?
?? ? 、?? ? 。??? 。
???????????????
?
?、??????????
??、???????????。???? ? 。
????? ????、??
?
???
?
?、??????
?
?
?? ? 。 ?
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?
????????????
?、「〈?? 〉 、 ??ー???? っ 」「 ????、 ? ? ? 」??、 ? ?? ?? 。??? 、「〈 〉??? 」???、 。
〈??????〉???? 、??
??? ? ? 、? 、「???」? 、 っ??? 。
??????
〈???〉?、??????????????? ?、?っ ??? ???、 ??????????? ??? ??? ー
?
???????、?????
? 、 ?。? 「 」 ? ?? ?? ? 。「 ??? ?? 」 、 ッ ー 。???? 」 ? 。 ????????、? 。 。
??
、???????、
?
?
????????。
〈??
〉? ???、????
? ?
?
??????〈
??
???????????ィ???〉?、
〈??? 〉。 、 。?? ? 、〈 〉 、 〈 〉 。?
??????
??
? ?
?????
?
???????
? ? ?
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?
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?
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?
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